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Entwickelung von Ammoniakgas ; 
yon 
Ed. Harms.  
Die Entwickelung von Aminoniak aus Chloraiiiiuoniuni 
oder schwefelsaurem Aiiiinonininoxyd ist in sofern lgstig, 
als hierzu eine ziemlich hohe Teniperatur erforderlich ist, 
hinreichend, um die Salze zur Veifliichtigung zu bringen. 
Dieser Uebelstand fallt bei Anwendung von gewohnlichem 
kohlensaurem Ammoniak weg. Man vermische es iiiit deni 
2-bis Bfachen Gemichte Kalkliydrats, schiitte die Mischung 
in einen Kolbcn, iiberdecke mit einer nicht zu diinnen 
Schicht von Kalkliydrat und erwarine inassig iiber einer 
cinfachcn Spirituslampe. Die Entwickelung beginiit SO- 
gleich und kann durch Annahern oder Entferiien der 
Flamine leicht geleitet werden. Das Gas ist bis auf die 
letzte Blase frei von Kohlcnsiiiure, so dass es in clhlor- 
bariunilosung oder Kalkwasser nicht die geringste Trii- 
bung herrorbringt. 
Vielleicht ist dieses Verfahren auch fiir die Dar- 
stellung iiii Grosscn brauchbar. 
Das anderthalb kohlensaure Amnioniak 1iefei.t - nacli 
der Theorie - 28,81 Proc., das Chlorammonium 30,86 Proc. 
Amnioniak. Heide Salze liaben im Handel den naimlichcn 
Preis. - Aetzkalk kann das Kallrhydrat nicht ersetzen. 
Ueber Ausmittelung giftiger Alkaloide ; 
von 
R. E. A h  1 e r s  i n  Seebaldshaiisen. 
Bekanntlich grundet sich die Metliode von S tas 
rdaauf, dass die sauren Salze der Allraloide in Wasser 
und Weingeist loslicli sind und dass, wenn man die Al- 
kaloide durch iiberschiissige Alkalien in Preiheit setzt, der 
damit geschiittelte Aether sfimmtliches Alkaloid entlialt. 
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S ta  s gicbt an : der mit oxalsaurelialtigein Weingeist 
in der Wlrine bewirkte Auszug der Contenta, des &la- 
gens etc. wird bei 350 nicht ubersteigender Teniperatur 
unter oftcrin Filtriren verdunstet. Der Ruckstand init 
absolntem Alkohol ausgezogen, wieder verdunstet, dieser 
saure Riickstand in wenig Wasser gelost und zweifach 
kohlensaures Natron zugefiigt bis nicht mehr Aufbrausen 
erfolgt und durch Schiitteln mit der 4-Gfachen Aether- 
menge gleichsam eine Vorpriifung angestellt, endlich Alkali 
beigefiigt. Dcr nun mit den1 Riickstande geschiittelte Aether 
enthalt das Alkaloid, welches durch Verdunsten des Acthers 
auf Uhrschalchen zu erhalten. 
Ich habe viele Versuche nach dicsem Verfahren an- 
gcstellt und davon oft Rucksti%nde auf dem Uhrschalchen 
erhalten, die so stark gefiirbt ivaren, dass Reactionon auf 
Allialoide durchaus nicht daniit vorgenommen werden 
konnten. 
Ins Auge fassend, dass die sauren Salze der meisten 
Alkoloide im Aether unloslich sind, versuchtc ich den 
Aether als Enthbungsmittel. 
Der erste Auszug der vergifteten Speise wurde nach 
Stss Methode gemacht, nach dem Verdnnsten der Riick- 
stand init absolutem Alkoliol ausgezogen, dieser Auszug 
aber nur bis zur Syrupsconsistenz eingedsmpft in ein ge- 
riiumiges Glas gegeben, die Scliale mit destillirtcin Wasser 
ctwas nacligespult, dies ebenfalls in das Glas gegeben und 
mit dein 4 - Gfachen Volumen Aethers recht tiichtig und 
langere Zkit geschiittelt, wonac,h man einen Augenblick ruhig 
stelien lassen muss. Dann giesst man den Aether in ein 
reines Gcfiiss ab, giebt auf den Ruckstand eine ncue Portion 
Aether, schiittelt, giesst ab, und wiederholt dies so lange, 
bis der init der wasserigen Flussiglceit geschuttelte Aether 
nicht mehr gefirbt erscheint; selten ist dies mehr als 
droimal erforderlich. Den abgegossenen Aether kann 
man leicht durch Rectification wieder brnuchbar machen. 
Der Acther hat jetzt alles Farbende aufgenommen, 
und wenn man nun den Ruckstand mit Natronlauge stark 
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alkalisch macht, mit Aether schuttelt und den abgegossenen 
Aether auf Uhrschalchen verdunstet, so erhalt man die 
Alkaloide so farblos, wie es nach der Methode von S t a s  
kaum gelingt. (Man denke z. B. nur an leguminhaltige 
Speisen.) Ausserdem ist eine Untersuchung nach diesem 
Verfahren in einem Tage recht wohl bcendet, denn man 
hat durchaus nioht immer nothig den ersten Auszug, wel- 
chen man sehr wohl in einem kleinen Danipfbade uber 
der Spirituslampe eindampfen kann, nochmals mit abso- 
lutem Alkohol auszuziehen, in den meisten Fallen wird 
man ihn direct mit Aether behandeln konnen. Nach dieser 
Methode gelang mir die Nachweisung von sehr kleinen 
Mengen Strychnin und Nicotin im thierischen Kiirper 
vollstandig. 
Jeder kann j a  leicht dureh absichtlich vergiftete Spei- 
sen die Medothe priifcn, sie ist ausserordentlich leicht und 
bietet nicht die mindeste Schwierigkeit. Bei kleinen Men- 
gen ist ein solches Experiment in 3 - 4 Stunden abgethan. 
Jonas, Beitrag f iiv Wads-Hampapier - Dnrstellmg. 
Beitrag f i r  Wachs - Harzpapier Darstellnng ; 
von 
L. E. J o  n a s  in Eilenhurg. 
-- 
Er besteht in der Anwcndnng grober Stucken Filzes 
zur Vertheiliing des Wachses, Harzes iiber das auf einer 
erwkrmten Platte gelegte Papier, anstatt Schwamin oder 
wollener Stoffe, und beim Harzpapier des Pinsels. Diis 
auf diese Art leicht darstellbarc Harzpapier kann so mu- 
ber und elegant geliefert wcrden, wie nur irgend es sich 
bci einem sogenannten englischen zeigt j naturlich muss 
das Harz oder die Harzcomposition in flussigem, also 
erwiirmtem Znstande sein, urn den File eintauchen zu 
k onnen. *' 
